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MAURIZIO QUILICI, Il grido di papà Goriot, «ISP notizie. Notiziario dell’ISP-lstituto di studi
sulla paternità», Anno XIV, n. 4, ottobre-novembre-dicembre 2004, p. 1.
1 In questo intervento, Maurizio Quilici, presidente dell’Istituto di studi sulla paternità,
riflette sul ruolo del padre nella società contemporanea facendo proprio il terribile e
profetico grido del père Goriot, il quale, prossimo a morire nella solitudine, denuncia a
se  stesso  e  al  mondo  l’ormai  calpestata  dignità  della  figura  paterna  intesa  come
fondamento e garante del vivere sociale e civile.
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